



















民について』（1 6 4 2、ラテン語版）の初版本がある。本
書はパリで著者名もイニシャルだけ付して、ごく少部数



















攻撃であるR o s s eの1 6 5 3年の著書を始め、F i l m e r , 1 6 9 6や

















この内１９９８年はホッブズをテーマに、１１月５日に学術資料講演会「ホッブズのアポリアとg e n e r o s i t y」
を開催するとともに、１０月から７週間にわたり「トマス・ホッブズ著作文庫」から数点を選び館内での展
示を行った。
トマス・ホッブズの肖像
(Opera Philosophica,1966から）
（関西学院大学法学部教授　岡本 仁宏）
